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PRÉSENTATION 
En 1966, le premier ministre du Canada, M. Lester B. Pearson, ins-
tituait une Equipe spécialisée en relations du travail composée de H.D. 
Woods, président, de l'université McGill, A.W.R. Carrothers, de l'Université 
Western Ontario, John H. Crispo, de l'université de Toronto et de Gérard 
Dion, de l'université Laval. Selon les termes de son mandat, « L'Equipe 
spécialisée a été formée dans le but d'étudier le domaine des relations in-
dustrielles au Canada et de faire au gouvernement des recommandations 
concernant les politiques gouvernementales en matière de législation in-
dustrielle et sur toutes autres questions qui de l'avis de cet organisme 
concernent l'intérêt public et les relations industrielles au Canada ». 
Le 31 décembre 1968, l'Equipe spécialisée remettait son rapport au 
premier ministre ; il a été publié au début de 1969 sous le titre Les relations 
du travail au Canada 1. 
Relations industrielles a déjà fait état du contenu de ce Rapport2 et 
publié un commentaire du professeur Adolf Sturmthal3. En raison de 
l'importance du travail effectué par cette équipe et de ses répercussions 
possibles sur l'ensemble des relations du travail au Canada, nous avons 
décidé de consacrer tout un numéro de notre revue à ce sujet. Notre ob-
jectif, cependant, n'a pas été d'aborder tous les aspects des problèmes 
soulevés ni toutes les recommandations qui ont été faites. Nous avons 
plutôt voulu présenter un éventail d'opinions et fournir un instrument qui 
facilitera les études subséquentes. 
On y trouvera certaines études qui ont été préparées à l'occasion de 
la dernière réunion annuelle de l'Institut canadien de recherche en relations 
industrielles ainsi que d'autres articles. En vue d'aider la consultation du 
Rapport Woods, nous publions un index alphabétique des sujets traités. 
Nous avons aussi fait un relevé bibliographique des articles qui ont paru 
dans les journaux et revues. Enfin, comme l'Equipe spécialisée en relations 
du travail a donné lieu à toute une série d'études commanditées qui peuvent 
être extrêmement utiles aux chercheurs, nous avons dressé la liste de celles 
qui sont actuellement ou qui seront prochainement accessibles. 
1. Équipe spécialisée en relations du travail : Les relations du travail au Canada, 
Bureau du conseil privé, Ottawa, Imprimeur de la Reine, 1969, 272 pp. 
2. "Fédéral Government Task Force on Labour Relation" in Relations industrielles, 
Québec, P.U.L., vol. 22, no. 1, 1969, pp. 130-137. 
"Les relations du travail au Canada" dans Relations industrielles, Québec, 
P.U.L., vol. 24, no 2, 1969, pp. 440-450. 
3. STURMTHAL, Adolf, "Canadian Industrial Relations — The Task Force Re-
port' dans Relations industrielles, Québec, P.U.L., vol. 24, no. 3, 1969, pp. 
489-496. 
FOREWORD 
In 1966, the Prime Minister of Canada, Mr Lester B. Pearson esta-
blished a Task Force on Labour Relations composed of H.D. Woods, 
chairman, from McGill University, A.W.R. Carrothers, from the University 
of Western Ontario, John G. Crispo, from Toronto University and Gérard 
Dion, from Laval University. According to the terms of référence, "the 
Task Force has been set up to examine industrial relations in Canada and 
to make recommendations to the Government with respect to public policy 
and labour législation and on such other matters as it considers relevant to 
the public interest in industrial relations in Canada". 
On December 31, the Task Force transmitted its Report to the Prime 
Minister and it was published in March 1969 under the title Canadian 
Industrial Relations 1. 
Relations industrielles-Industrial Relations already published a sum-
mary of the Woods' Report2 and a commentary from prof essor Adolf 
Sturmthal3. Given the importance of this Report and its possible reper-
cussions upon the whole Canadian industrial relations System, we decided 
to dedicate a spécial issue of our Journal to it. Our objective, nevertheless, 
has not been to consider ail the aspects of the problem raised nor ail the 
recommendations which were made. We rather wanted to présent a set 
of opinions and to furnish an instrument which will facilitate further re-
search. 
We are thus publishing some of the papers presented at the last annual 
meeting of the Canadian Industrial Relations Research Institut and some 
other articles. In order to facilitate consultation of the Woods Report, we 
are also including a topical index of Canadian Industrial Relations and a 
bibliography of the reactions to the Report. As the Task Force commis-
sionned a séries of studies which could prove extremely useful to those 
in this and related disciplines, we are listing the studies which presently 
are or will be avaïlable in the near future. 
1. The Task Force on Labour Relations : Canadian Industrial Relations, Privy 
Council Office, Ottawa, Queen's Printer, 1969, 250 pp. 
2. "Fédéral Government Task Force on Labour Relations" in Relations industrielles, 
Québec, P.U.L., vol. 22, no. 1, 1969, pp. 130-137. 
"Les relations du travail au Canada" dans Relations industrielles, Québec, P.U.L., 
vol. 24, no 2, 1969, pp. 440-450. 
3. STURMTHAL, Adolf, "Canadian Industrial Relations — The Task Force 
Report" in Relations industrielles, Québec, P.U.L., vol. 24, no. 3, 1969, pp. 
489-496. 
